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DIARIO FlCIAL
DEL
MINISTERIO DEL EJERC1TO,
Jl.E.LACION OUE SE CITA
Cabo, JUltO Rodríguea Riva., del
regimiento Infantería Isabel la Ca-
t6lica. 54. .
Cabo in~rino, Julio G6mea S'n-
ch~~ de El Tercio.
Cabo, Julio Bajo de Miguel, de
Ingenieros (hoy sargento) •
Oaho, Fra~cisco ~¡a SiUeifo,
del Tercio de Extranjeros.
Madrid S de enero de 192o.-Ar-
daGas.
AlmANU
Señor Capitiri ;eJ]IUlll 4e "" primera
r~
Sefior 1I1ten'ador ........ &¡ááto.
l~....._....~_.•.
RESIDENCIA
'Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el General de brigada don
Manuel Llano~ Medina, el Rey (que
Dios .guarde) ha tenido a bien aútori-
:zarJe para que fije su residencia en'esta
Corte en concepto de disponible; sur-
tiendo esta disposiciób e~os admi-
nistrativos a partir ele la revista de Ca-
misario del presente mes.
De r~ orden .10 tlig& á V. E. para
su conocimiento 1 4emá,; efectos. Dios
guarde a V. E. mucbes ~s. 1Iadricl
7 de enero de 19a9.
Señor..•
,
GARCIA
BAJAS
(De la Gaceta nl1m. 6).
,
CONDECORACIONES
Señor Presidente' del Consejo Supremo
del Ejército y Marina. "
Sefior Interventor general del Ejército.
res:dón géneral de Navegaci6n, ha cuenta lo prop~to por la Autóri-
tenido a bien elevar ~a definitiva la! dad mencionada, y de acuerdo COIl
aprobación p¡ovisional de la modifi-! el Consejo de ~inistrosl el Rey
cación de referencia, acordada por 1 (q. D. g.) ha temdo a bIen coafir-
la Dirección general de Navegación' mar la coni;esi6n de dichas conde-
en 8 -de septiembre pr6ximo pasado. \ coraciones al penoJllÜ iDdi~do, por
De real orden lo digo a V. E. pa-, haberse comprobado debIdametl~e
ra su conocimiento y efectos consi- 1 que los hecho. de atinas que reah-
guientes. Dios guarde a V. E. mu-! zaron y servicios que prestaron les
Ch06 años. Madrrid 31 de diciembre j.> hacen acreedores a tan preciada re-de 19z8. compensa.
De rea.! elrden lo_digo .a V. E. ,..
rasu conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Señor Director general de Navega- Madrid S de eDero de 1929.
ci6D.
o de De ensa
Num. 3.
laisllJ1l U liria.
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
C. © InIS
Excmo. Sr.: Visto el expediente
ÍDltruldo con motivo del escrito de
la Compaliía Transmedi~rdnea en
IOIic:itud de que los barcos ,Jdscritos
al it~erario Dúmeroz, que cada
~tro . lemana. realiza!1 el serv~cio
r'PeJo Barcelona - CádlZ ~ Cananas,
paedaa.l.lir del primero de los cita-
clos·paerto. en jueves, en vez de en
.> Yi.... toJllO actualmente 10 verifi-
cea:' .
.....\lkando. que, confCJltme u;tani- Excmo. Sr.: Según participa. a este
.'-.. ' '. '.. '''- ColDp.~lát con la modIfica· Ministerio el Capitán general de la pri-~.JJM " pr"JKl~ le lograria q~e mera región, falleció en esta Corte, el101_.. ~COl.f.I..':'jle ah~ra. l~e¡an a CádlZ dia:m del mes próximo pasado, el Ge-
.~. .. . •. ...: .dfa ulb4bll para el ca· neral de brigada. en situación de pri-
.~ ... ". 0IciDu p6blicae,arriba-. mera reserva, D. Arturo Carsi Morán.~~·.~,:¡.p="o en sibad.o,· que es De réa.l orden lo digo a V. E.para
gaa • su conocimiento y demás efectos. Dios
..~~: CJ~~;' .COIl. arreglo al ar- guarde a V. E. muchos años. Madrid
úCuloO:.' élel cODtrato «-lebrada por 7 de enero de 1929. ..
el'~ó ,:oil: 1& Qompa1Ua TnDs-
meen~)'''''bdl!ne6'informe'de
los MiDiSih!rioia de Eetado, Goberna-
ci6D,'Guerra :.., F:omento, calDo asi-
mi..o de ia Di~6D. general de
"""imiROif~"sobre ~a mo-
difi~nd~ gh'lII! 'trá#: .~ Co...iderllDdo'9Í1;.e ·.loS..M:.i~i~erios y
DiÍ'ecci6n general ~.han mani-
festado su confonailid:'~ la '1D0-
dificací6a .que se' preteiitte;' pueSto
q~e ~~. IUS. resu1tád~s'éqúival~,aú
It~o el m1smo flil tiem¡pO :empleado Circ:ular. Excmo.' Sr.: Elevadas
en la· travesta entre BartelOlla y. el.- por el Jefe Superior de. la~ Fuer-
diz, a anticipar en UD dia~· reéi~ zas Militares de Marruecos las 1n-
·de las mercandae, ya que toa el 11(;- formacioues instruidas a favor df'l
tua,l úgimen, por ftrificarsela ~ .personal de tropa que figura en la
·carga·etl cUa' festivo; loerecep~~ 'siguiente reW:i~n. cODdec~rado con
.~~ ·.las mercand.. no pueciep I«:1bir-." la Moedalla Mill!ar, y revIsadas conflashasta el lunes, " arreglo a lo dISpuesto en ~l real
:. S:<U. el Rey (q"; D. g.),·deClO1l~- decNto' de :10 de octubre. de 1923
.•ída4 con lo propuesto pcw la (D. O. ám. 235), tenlGdo eJl
~l' -
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SuPlentes.
PERMISOS
JUjLACION NUM. 2.
cente Gil Lázaro, del llegundo regio Ureña Jiména Coronado, del 13.-
miento de Ferrocarriles. regimiento ligero.
Alférez de Caballería, D. Crist~· Teniente de Infantería, D. Lula
bal Veía de Almazá'n Acuña, del Vázquft Garriga, del de Regularee
regimiento Lanceros de la Reina, 2'1 de Ceuta., 3·
Teniente de Artillería, D. Pablo. Teniente de -Infantería', ·D. RomáD.
Benavides y N. Victoria, del décimo Grau Inurrigarro, del Tercio.
regimiento ligero.. . ,Teniente de Caballería, ~. )osi
Alférez de Infantena, D. Enn-! Barranco González, del regImIento
que Romero Ap.aricio, del regimien-I L31llceros de Sagunto, 8 y alumno
to de Zaragoza" 12. ¡-de la Escuela de Equitaci6n.
Teniente de Artillería, D. José I Teniente de Ingenieros, D. Lui.
Méndez Iriarte, del primer regi- I Corsini Bes~, de Intervenciones
miento ligero. ',Militare.s de Tetuán.
Teniente de Artillería, D. Julián Alférez de Infantería, D. Miguel
del Val Núñez, del undécimo regi- I GalI'da Pardo, del regimiento Za-
miento ligero. I mora, 8.
Alférez de Caballería, D. Maria- 1 Teniente de Caballería, D. J06é
no González Cutre Villaverde, del IMaría Paternina Iturriaga¡-oitia, d.
regimiento Dragones de Santiago,! Regulares de Tetuán, l.
núm. 9, y alumno de La. Escuela
de Equitaci6n. '
Teniente de Infantería, U. Fran-
cisco Gonzál.ez Botija, del reg:mien- Teniente de Caballería, D. Mi-
to de Africa, 68: guel Mediavilla Mediero, del regi-
Teniente de Artillería, D. Manuel miento Cazadores Treviño, 26.
Roig Ruiz, de la Comandancia de Teniente de Artillería, D. Jos~
Melilla. ,Alvarez QSorio Aseaso, del ulldé-
Teniente de Caballería, D. JQS~ l' cimo :egimiento ligero.
Ordovás González . del regimiento . Temente de Infantería, D. Joa-
Húsares de Pav~, '20. 1quín Babe Aburto, del regimrento
Teniente de Artillería, D. Jaime Le6ln, ~8.
Ozores Marquina" del 6egundolfe-- Madnd 5 de enero de I 929.-Ar-
gimiento de Montaña. '1 danaz.
Teniente de .Infantería, D.' Fer-
nando Cirujeda Echevarrfa, de Re-¡
guIares de Ceuta, 3· i
AVIA·DE OFICIALES
DORES
CURSO
Dtreecf6n general de P1'tp&l'aCf6.
de C8mpda
11CCJtI ....malUCI
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el oficial aviador del
Teniente de Ingenieros, D. Luis servicio de Avi~ci6n, capitán de In-
Galindo Hermosilla, del batall6n de fantería D. LUIS N:a,varn~ Garn¡~a,'
Melilla. loel R:y (q. D. g.). ha tenIdo a ble~
Capitán ,de Ingenie:-os, D. Pedro Iautonzarle para dIsfrutar el perml'
L6pez Paredes, del batall6n de Te- so de Pa~cuas que concede la real
tuán. 1orden de 7 del actual (D.. O. tul-
Teniente de Infa-ntería, D. Ma-I ,~ero 271), en París (Francm), de·
nuel Nicolás basa, del batall6n de blendo tener en cuenta lo pre<;.ep-
Montaña, 9. Ituad~ -en el artículo 47 ~e. las lns-
Teniente' de Ingenieros, D. Anto- I ~ru~clones aprobadas por la de S de
nio Buán Mart{nez del primer re.! JUnIO de J905 (C.·~. nám. JOI).
gimiento de Ferroc'arriles. I De real o~d,~n lo dIgo a V. E., pa-
Teniente de Artillería', D. Ma. ra. su conocImIento y demás efectos.
U'.LACION NUM. 1. nuel Tomé Laguna, del segundo re. : DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Alférez de Caballería', D. Fer- gimie~to de Montaña. , ¡ IMa.dnd 5 de enero de 1929.
nando Plfimo de Rivéra y Sáenz de TenIente de Artillería, D. FelIpe ¡
Heredia, del regimiento Húsares de Diaz Lizana, del octavo regimiento I ARDAN.U
la Princesa, 19. l' I
T . 1gero. S * C . á 1dI'enle~te de Infantería. D. Sa:n- Teniente de Infantería, D. Rafael' eno~, aplt n genera e a pnmera
tos R~bllmo Fernández,. del TerCIO. Pa<lilla ?J,anzuco, del regimiento i regl6n.
Te~l1e.nte de Caballena" D: ~lva- La Corona., 71., : Señor Interventor general del Ejét.
ro Sonano Muñoz! del reglm1len.to Alférez de Caballería, D. Jorge ¡ cito. '
Lance~os de la ReIn,a Y: alumno de Goyeneche Merino, del regimiento:
la Escuela" de Equlta<;lón:, Cazadores Alfonso XIII, 2-4- ' I~lférez. de Caballena,., D. José Teniepte de Caballería, D. Fran-Li~ Lapledr.a y de Fedenco, del re-' citlco' PÍllla Alduiloi. del regimiento "Excmo. 'Sr. : A:Cc~diendo a 10 eo-
g ~o Cazadores ~e Calatrava, 30. Cazadores Alfonso' XII 2r Ilicitado po~ el capitán @ Infante-
MT~~lenteu:e Ar:llería, D. Jo~é . Alférez .d-e Caballería', D'. Fran- ría, jefe d~ escuadrilla del Ser-vici.
a nez. . ago oreno, del pn- CISCO Márquez Yanguas del regi- de Aviación D José Gamir Rubertme;¡:e::~ullento li8:ero., 1mien.to Cazadores de L~6itanía, 12. el Rey (q. D. ir.) ha toenido a bie~
de Arre te. d;b tArhlledrella'd·éD; José i TetL1ente <k, Artillería, D. José del autoriza.rle para disfrutar el, permi-
. . ~qui~ arra, CImO re·· Val NÚÍÍIeZ, del undécimo tregj,mien- so de Pascuas que concede la real
glmloel!- o 1gero. . 'te ligero. orden 'circular de 7' del actual.G~dn:enJte d: l:f~~etallrosó' J)d' JMo~í Alférez. de. -Infaniería, D. Juan iD. O. núm. 271}, en París (Fran-
1'11 anre , ro, n e e~ Reus Ohvera, del regimiento La cia) debiendo tener en cuenta leI a 'V' t '. .... " ,T~iente d 1 f ,IC ona, '''' , ,preoeptuado en -el artículo 47 de
C - F e n.lUl,tería, D. 10M -Alféres de Inf:mteJ:ía. D. J~ las instrucciones aprobadas por lag::::: deery:dd;'Be1"llllJ, de ro-, Uúzgartle :Ruú. del ~entó Gui. de.5 de jwnió de J90S (e. (L. JUt-
T : ~ 50. . ¡ P coa, 53· mero 101).
- ell.en.te de Ingelu<eros, D. VI- ¡ Te:ü<!lntc: de Artillería, D. MArio De real erd..... -a V. E. pa-
I
Circular. Excmo. Sr.: Termina·
das las pruebas de oposición dis-
puestas por real orden circular de
18 de mayo último (D. O. núme-
ro IIO)', para un .curso de oficiales
aviadores, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer sean nombra-
dos alumnos del mi6mo los que fi-
guran en las siguientes relaciones,
dlebi.endo incorporarse directamente
el día llí del mes de enero actual,
los de la relaci6n núm. l. al aeró-
dromo de CUlaitro Vientos, y los de
la núm. 2, a la Escuela de comba-
te y bombardeo aéreos de Los Al-
cázares, a cuyo efecto, 10. Capita-
nes generales y jefes de las circuns-
cripciones militares de Africa, les
expedirán pasaporte p~r cuenta. del
Estado, siguiendo los referidos ofi-
ciales perteneciendo a sus Cuerpos
ye-n oom~sión en el Servicio de
Aeronáutil;a MHitar, a excepción de
los destinados en los Cuerpos per-
manentes de las ,guarniciones de
Africa y Centros de InstrUCción,
que quedarán disponibles en la pri-
mera regi& y' en la citada comi-
sión, según lo que disponen las rea-
le~ 6rdenes circulares de 5 dé no-
viembre de 1925 y 16 de noviembre
de 1922 (D. O. núm.' 248), Y
(C. L. l1úm. 470). Es asímismo la
voluntad de S. M. que,' caso de re-
nuncia o fa,lta de incorporación en
tiempo oportuno de alguno de los
designados, sea sustituído por los
que figuran como suplentes y en el
orden que en la mis,ma se expresa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios· guarde a V. E. muchos años.
Madrid S de enero de, 1929.
( ARDANAZ
Señor...
© Ministério de Defensa
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Dirección general de Instrucción
y Administración
DOCUMENTACION
ra su conocimi~nto y clemú e~o••
Dios guarde a V. E. muchos aOO•.
Madrid 5 de enero de 1929.
AaDAlfAZ
Señor C~pitú general de' la prime.
ra reg¡ÓD.
ORDEN DE SAN HEIlMENE-
GILDO
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de lo ;propuesto por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de San Her·
menegilda, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder a los jefes y ofiicial
de la Guardia Civil comprendidos
en la siguiente relación, que comien.-
za con D. Adolfo Sonein Diego Ma- .
drazo y termina con D. Félix Míll-
guez Ve1l6n, la pensi6n de la placa y
cruz de la dicha Orden, CQn )a anti-
güedad que a cada uno se le ásigna.
De real orde.n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento'y demás efectos.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madrid S de enero de Icp9.
III:LACIOK OUJ: n CITA I Soldado, AlfODao Barraaa Obispe,¡del Snvicio de Aviación (Sevtina).
. . Otro, Benigno Nieto de la Peña,
Soldado, Manuel Báguena BustiUo, del mismo (ídem).'.
del regimiento de Radiotelegrafía y Otro, Antonio Garcfa Rodríguez,
Automovilismo. .' del mismo (ídem).
Otro, Ram6n Valenzuela Fuentes, Otro, Enrique Mora Femández, del
del mismo. mismo (Getafe).
Otro.) Luis García García, del re· Otro, Agustín Garda Calvo, del
gimiento Infantería Tarragona, 78. Establecimiento Central de Intenden-
Otro, Emilio Gatda Cotara, del cia.
mismo. Otro, Jesús González Parapá, del
Olio, Ram6n Singla Araica, del mismo.
batallón Cazadores Africa, 1. Madrid 5 de enero de 1929.-Lo-
Cabo, José Moreno AizpUlfua, del sada.
regimiento Infantería San Marcial,
número ...
Otro, José Ruibal y Sabio, del de
HúsaIres de la Princesa, 19.0 de Ca.-
ballería.
Sargento, Eduardo Boria Melltres,
del quinto regimiento Artillería li-
gera.
Cabo, Juan Martínez MarH, del
mismo. .
5:.rgento, Fausto Luque DomÍD-
gtiez, del regimiento de Telégrafos.
Soldado, Félix Leira Sánchez... del
Servicio de Aviaci6n (Cuatro vien-
tO~tro, Francisco Garda Garda: del
mismo (ídem).
Otro, Pablo Arrayo Mera, del mis-
mo (ídem) .
Otro, Juan Bautista Femández,
del mismo (ídem).
Otro,' Juan Rodríguez Mutínez,
del mismo (ídem).
Otro, Juan MejíasGarda, del mis-
mo (ídem).
Otro, Rafael Muñoz Romero, del
mismo (Sevilla). Señor...
El Direetor general,
ANTONIO LoSADA
Señor...
·Clrcular.. Excmo. Sr.: Examina-
dos en la Escuela Automovilista del
Ejército los individuos pertenecien-
tes al curso de mecánicos automovi-
. listas v motociclistas segundos, con-
.,ocados por real orden circular de
1-4 de junio último (D. O. núm. 133),
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner !te extiendan .las co1't1'espon-
dient~ licencias a los que han ob-
tenido la calificación de aprobado y
que ~ran en la rel.ad6D que a con-
tinuaCión se inserta, que empieza con
M~uel .Báguena Buetillo y ter-
!Dma con Jesús González Parapá; re-
lDtegrándose con urgencia a sus
Cuerpos los no pertenecientes a la
plantilla del regimiento de Radiote-
legrafía y Automovilismo.
De xeal orden comunicada por el
..eñor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
m!s efectos. Dio-s guarde a V. E.
auchoe aDoe. Madrid S de en~o
4fe 19:29.
Relaci6n qu, SI ,it4
Aatl«tiedad Pensión Pecha del cobro o\utorldad que curMs~ aaualNOMB~eS Situación Ca~orla
-
Ola Mét Alo Paetu DIa Mes Allo la doeumcntad6n
.,
-
1-
-- - -
c...J- ..•••.•. D. Molfo Soadra Dlece .Ma- ~~~dute .... druo.................... Activa ...... P. de Placa.. 28 oeNbre'l~1 l.; 1 novbrc. Dllecclón·Ocaual.• leblltl'n Royo Sa"alllcndl. Idm ....... P. de Cnu 11 aovbrc.. 1 I dlebrc .• ~~ .• Tercio.CI.R.)•• • Pills MllllUez Vellón....... Idcm ....... Idem•••.••• 3 Id_ ... I 6iX Ildelll ... 1!l2! ." Tercio.
,l.
r
Teuieftte.
De 1.100 pesetIJs por llltlGrollee lliios
de ofiJ;tal. De 1.000 pestllJS por lltvar 'retnla
liños ¿e sn'iJkitl.
Alf&ec:es.
de9de pri-
desde ,ri-
.'
D, SOO pU111U PlW IIt1HJr VeiftticiflCD
oíio.r de .rervúio.r '0" ,",OIlOS.
D. "Juan Jiménez Sánchez, desde pri-
mero de noviembre 4e 1928-
D. Ftlipe Navarro Miguel, 4esde
pr4mero de noviembre de 1938.
D. Gorgonio Bafeo Ledesma, lie.
primero de dicienilre de 1!)afI.
Teniente.
D. Juan Sánohez Díaz,
mero de diciembre de 1!)38.
D. José Diéguez Pedrua,
mero de diciembre de 1938.
'~\"'!..';"'"''''
AH&ecea.
IlELACI0N OtiE SE CITA
D, ¡.ooo pe.rettU por llltlGr dlleo lliio.r
en posesi6,. del pritfleJ' /lfIÍ~.
·D. Arturo Caballero Cabanero, des-
de' primero de diciembre de 19:28•
D. ]offé Gi5ta.u M~tiÍJi, desde
primero de julio de 1928.
De seo pesetlJS 1'01' llevar' dfICo años
~e oficial.
Teniente.
D.AntODio Rodríguez González, deS-
de primero de septiembre de 1938.
© Ministerio de Defer a
~5 ......0 4e 1929. Arcluu•
.PIJQIJOS' D·E EFECTIVIDAD
a.:iDo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha
Ier'rido ClObI::eCler • los 06eiales de la
Guardia Ovil comprendidos 4!Sl la si-
pjeate reJid6a, 4IIIe comienza COII don
Arturo ,CahaUerO: Caballero y. termina
COD D. Pedro~ L6pez, los pre-
~s de: eMetiridad. corretpqDdientes a
............. y.,.Jidacle. que. en la
.misma se elEPnlIlUl, por reunir las COll-
dicioues que determiaa la ley de 8 de
julio. de Igrao¡ Ce. L .n.o. a?S) y la real
~ arcaIar de ~ de jUDio 6bimo
(D. O. DÚm. 140). debiendo percibirlos
: a partir de la· fecha qué a cada' ano se
le sefta"
". ; De real orden lo digo a V. E. para
. IU cooocimicnto y demás efectos. Dios
pude a V. E. muchos aftos. Madrid
.5 de enero de 1939.
AaDANAZ
SdIor Director g~ral de la Guudia
Civil. .
SeI4lr lDter?eator general del Ejército.
o. O. lI'6m. 5
Teniente.
Señor Director general de 11l Guardia
Civil.
Sefior Capitán general de la segundl
región.
.
Sefíor Intorventor general del Ejér-
cito.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por elcapitál\ de la Guardia
Civil D. Manuel Pizarro Cejor, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concerler-
le el pa·se a la situación de supernume-
ario sin sueldo, con arreglo a 10 pre-
ceptuado en el real decre*o de 20 de
agolrto de 1925 (D. O. núm. 187),
quedando adscripto a. la Capitán{a ge-
neral de la segunda región.
.oe real orden ,lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. m\l~hos años.
Madrid S de enero de 1929.
AltDANAZ
Capitú.
RESCISION DE COMPROMISO
ExC'mo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el suboficial de la GUMd1a
Civil D. Andrés Segovia Cuartero,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle la rescisión del compromiso
que tiene contraído· en dicho Cuerpo,
sirviéndose, el Director general de.!
mismo, cursar al Consejo Supremo
del Ejército yMarina la correspon~
diente propuesta de haber pasivo.
De real orden, comunicada por el.
seiíor Minist4'o del Ejército, 10 digo' a
V. E. 'Para su conocimiénto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiios. Madrid 5 de enero de 1929.
El Director ~.
ANTQNlO LoSADA
Señor Di1:ector gen-eral de la Guardia
Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
¡{l'remo del Ejército y Marina, Capi-
tán general de la tercera región e
Inteorventor general del Ejército.
D. Pedro Martín López, desde pri-
mero de julio de 19"l8.
Madrid 5 de enero de 192!).-Arda-
Da%.
Teniente.
Teniente.
D. Salvador Zurita Muñoz, desde pri-
mero de marzo de 1928.
Rectificación de la real orden de 19
de abril último (D. O. núm. 89), ,por
corresponder a este teniente el sefia(a~
miento un mes antes a la fecha. en que
se le reconoció, por llevar ya en la que
ahora se le propone,' los cinco afios
completos en posesión del primer quin-
quenio. -
De 1.500 peSetas, por lle'U'k die. años
en posesi6,. del primer quin<1t'tltio, con-
cedido a los veinticinco años de servi·
cio con abonos.
Dc 1.400 pesetas, por llevar nueve años
tí¡ posesión del primer quinqueflio, con-
cedido e los veinticinco años de serví-
,cio con abonos.
De 1,.200 pesetas, por lle'Uar siete años
en posesi6n del primer quinquenio, con-
cedido a los veinticinco años de' serví-
cio con abonos.
De 1.000 pesetas por llevar ci1l(:0 años
en posesi6n del primer quinqllt1Ño, con-
cedido a los veilllicinco años de s~
cio con abonos.
D. Maximil}o Avila Grijalvo, desde
primero de diciembre de 1928.
D. Francisco Rives Socarrades, des-
de primero de marzo de 19"l8.
TeaieDtelI
¡~........."".'D. Venancio Fernández Ayala, desde
,rimero de diciembre de 1928.
D. 1rufemio Gutiérrez Sánchez, des-
de primero de diciembre de I~.
D. Cándido Sanz Benítez, desde pri-
mero de diciembre de 1928.
D. Pedro Vidal Monserrat, desde
primero de diciembre de 19"l8.
D. Fernando Sánchez de la Nieta,
desde primero de octubre de 1928.
....
De 1.500 Pestltls, por llnxw "''''''tI .,
etneO años de servicio y diez m pose-
si6n del segwwlo qtlÍftqVmio.
D. José Molim Cano, desde ,rime-
·ro de diciembre de 1928.
desde
Tenientes.
A1!6recn.
De 1400 pesetas, por llt'lJrJr treitlota y
cwotro años de servicio 31 n1U'fIe en po-
sesi6n del segundo qui'lfquenio.'
Teaientea.
D. Juan Garcia Martín, desde pri-
mero de dicilmbre de 1928.
D. José Sánchez' Velasco, desde pri-
mero de dicimbre de 1928.
D. Salvador Zurita MuÍíoz., 4e:sde
D. Pascual Gracia Sá, desde prime- primero de marzo de 19'7.
ro de septiembre de 1927.
D. Juan Il'Iiguez González, desde pri-
mero de octubre de 1927.
D. Manuel Pintado Picón, desde pri-
mero de diciembre de 1928.
D. Manuel Tomé Corrás, desde pri-
mero de diciembre de 1928.
D. Pascual Gracia Sá, desde prime-
ro de septiembre de 1928. ~
D. Juan Iñiguez González, desde pri-
mero de octubre de 1928.
D. Lorenzo Ruiz Val, desde prime-
ro de noviembre de 1928.
D. Jacinto GÓilI1ez Gallego;
primero 'de diciembre de ~!)28.
De 1.300 pesetas por llevcw tremta y
"." años de servicio y dcho en posesi6n
del segundo quinquemo. '
Tenienfes.
D. Nica~io Martín Gelado, desde pri-
DIeTO de diciembrf 1e 19"l8.
D. Anastasio Serrano Garda, .deIde
primero de. diciembre de 19"l8.
,D. Eustaquio de Diego Martín, des-
de primero de diciembre de I!):IS.
D. Godofredo Matías Rodríguez, des-
de primero de diciembre de I~
D. Evaristo Torres Garcla. desde
primero de diciembre de 19=18.
Alféreces.
De Í.loópeUftU "". lltf1(Jf' ".tima .,
_ tJiio~ de servicio , seis m pgsestó"
del segUftdo qlli~.
D. Angel Carballosa Fernández, des-
de primero de diciembre de I~.
D. Luis Iriarte Yáñez, desde prime-
ro de diciembre de I~.
, .
. De 1.:lOO pesetlU, por llevar IremtlJ .,
'..#. años de seroicio 31, siete m pose-
si6n del segUftdO quiltq1lemo.
D. Francisco Rives Socarrades, des-
de primero de marzo de 1927.
D. PaScual Gracia Sá, desde primero
de septiembre de 1928. .
D. Juan Iñíguez González, desde pri-
mero de octubre de I~.
D. Leonardo Rodríguez Machín, des-
de prilll«O de diciembre de I~.
D. Miguel Ferrer Meliá, desde pri·
mero de diCiembre de 1928.
D. Agapito López García, desde pri-
mero de diciembre de 1!)28.
.Capitán.
D. Manuel Val Calahorra, desde pn-
mero de abril de 1!)28.
Rectificación de la real ord~ de 31
de agosto último (D. O. núm. 192), POr
corresponder a este capitán el señala!
miento un meS antes de la fecha en que
se le reconoció, por l1ev~r ya en la que
ahora se le propone; .los cinco afiOs com-
p~etos en posesión del primer quinque-
mo.
VUELTAS AL SERVICIO
© Ministerio de Defensa
_.~.
ORDEN DE SAN HERME~E­
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por 'la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder pensión de cruz de la citada Or-
den a los jefes de Artillería comprendi·
dos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con D. Eduardo González de la
Barrera Caro. Coade de Taboada, y ter-
mina con D. José Solís Riestra, a par-
tir ~ las fechas que en la misma se
indican.
De real orden 10 digo a V. E. ptara
su conocimiento y demú efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
S de enero de 1929·
ARDANAZ •
Sefi~ Pt'esidente del Consejo Supremo
del Ejército y M.arina.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la cuarta
y octava regiones. Jefe Superior de
las Fuerzas Militares de Marruecos e
Interventor general del Ejército.
ARDANAZ
RELACION QUE SE CITA
D. F:rancisco Molina González. del
regimiento Granada, J4, con la antigüe-
da de 13 de diciembre de 19Q8.
D. Rafael Cremades Pét"e:z. del de
Las PaltlWl, 66. con la de 16 de di-
ciembre de 1928.
D. Gregorio Marin Curiel, de los ca-
rros de combate de la tercera sección
de la Escuela Central de Tiro. con la
de :a6 de diciembre de I~.
D. Enrique Roger Martinez, del Ca-
legio de Huérfanos de Mal'ía Cri5tina,
con la de :a6 de diciembre de 1928.
D.Miguel Cruzado Lorenzo, del re-
gimiento Badajoz, 73, con la de lIS de
diciembre de 1928.
Madrid 7 de en~o de 1!)29.-Ardanaz.
••• I
................
ASCENSOS
. Circu1lW. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover
al empleo de alférez de la escala. de
reserva, retribuida. del Arma de Infan-
tería, a 105 suboficiales que figuran en
la siguiente relaci6n, que da principio
con D. Francisco Molina González y
D. O. ll'6& S
'eI~ (q. D. g.) ee ha tenido dilPO-1 termina con D. Miguel ~uzado Loren-
nel la vuelta a activo del refrido ca- ZO, por ser los más antiguos de su es-
pellán, quedando disponib~ en esta re- ~la y el!tar aptos para el asoenso, de-
gi6n huta que le COIIWponda obteo- blendo disf~!8-r en e1 que se l~ con-
ner colocaci6n. en armonia con lo pre- fiere ~ antIKuedad que en la misma se
ceptuado en la real orden circular de les aSigna. •
9 d~ septiembre 4e 1918 (C. L. D,1i- De r~ ~den lo digo a V. E. ~ra
mero 246). su conocimiento y demás efectos. DJC?s
De real orden 10 digo a V. E. pa- guarde a V. E. muchos años. Madrid
,ea su conocimiento y demás efectos. 7 de enero de 1929·
Diol guarde a V. E. mucho,; alios.
Madrid S de enero de 1929. SeñOl'...
ARDANAZ
Señor Capitán general de la primera
región. .
Seftores Vicario general Castrense e
Interventor general del Ejército.
Antl¡iledad Penll~1 fecha del cobroanual Autoridad que curs6 laI!mpleos Situación NOMBIU!S CateeorfaJ
-
documentacl'n
Ola Mea AII( Peaetu Ola Ma AfI(
-- - -- - --
Tte. coronel ...
·
ID. Ed~:~~ar~~~~~~~ ~~,~~~~~Ip. de Cruz•. 27 febrero, 1921 60C 1 marzo •• 1921 !Parque Re'!'. " Rva. de laoctava re516n.
• tra ........... • • Manuel TbolDll Romero ••.•'••• Idm .•••..• 31 "OltO•• 1921 :: 1 lleJlbre .. 1921 ¡MInisterio el Ej~rcito.CoaIandante re- • • Pablo Martfn Oelaclo • ,••••• '" ldem....... :u lI"bre • 191 1 julio..... 19!1 Ieapltanla Onl. 4.' reKl6n.tirado ........
Otro ........... Activo ...... • JoM 06mez Romeu ............ ldm....... 25 allrll ... 1921 601 1 .ayo .. 1921 Comandancia de Artillerfade Larache.
Olro ........... Idm....... • Adolfo Rocafprt RamOl •••••••• Jdem••••••• 25 ma,o •• :: : I junio••• :~ ~~DdOr~IJlllentoa pie.Otro ............ l.em....... • JoH $0111 Rleltra .........." .•• ldem••••••• 23 octubr~. ,1 noybre.. r--apltanla ra1. 2.- reKl6n.
Mldrtel5 el. enero ele tm.-Arelanu.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándose justificado
que los individuos que se expresan en
la siguiente re1aci60. que empieza con
Pedro AJberni Fontdevila y termina con
VUELTAS ,AL SERVICIO
EXIC:tIIlO: Sr.: AcceclieDdo a lo 110-
liidb40 poi' el capiUa. de InlUi6-
,.. D. Alfnc10 Bellod G6m_. n··
~um:erario••uelc1o en .. re-
~6n. el Re,' (,. D. r.) .. la.. ..m-
ao conOecfeile aWélta al' eel-rido
activo, COIl Ul'qlo. a lo~
en el tUl cIec:nto de 30 4e. *Joito
'de (915 .. (C. ... L. .úa. 2fS). .clocdI-
nuando en igUt ~&l }iata q1M
le corresponda MI' colocado.
De real orden 10 d:iao & V. E. pa.-
ra su cqnocimieuto y demI.t efectoe..
Dios guarde & v. E. auc:hos ....
Madrid 7 de .ero ele 1929-
~or Cápitm general th la qaiDta
tegi6n. , .
Sefior Interventor ¡ueral del Ejér-
cito. .
........ .......,.II1II, ,perfecto Sola Roncal. pertenecientes a
COlUSIONES los ~mplazos que se indican. están como
prendIdos en los articulas 284 _de la ley
Excmo. Sr.: Vista ~a instancia que de reclutaIniento de 1912 y 422 del re-
V. E. cursó a este Ministerio en II del ¡ glamento de la vigente. el Rey (q. D. g.)
mes próximo pasado. promovida por el J se .ha terYido disponer que se devuelva
comisario del Ejército de segunda clase· a los interesados las Cantidades que in-
D. Alfredo Bl..co Arna\lCJa, en súplica gresaron para reducir el tiempo de ser'"
de aprobaci6n de una ·comisi6n. del ser- vicio en filas. según cartas de pago .ex-
vicio, con derecho a dietas, que desempe- pedidas en las fecha•• con Jos números
fió en Calatayud en 101 dlas 18 al a» de y por tas Delegaciones de Hacienda que
abril último, ei Rey (q. D. g.) se ha ser-.se expresan, como igualmente la suma
vida. acceder a 10 !Olicitado. . que debe ser !'eintegrada, la eua.l per-
De real orden lo digo a V. E para cibirá·.el individuo qne hizo el depósito
su cot1Oclmiento y dembefectos. Dios o la persna autorizada en forma .1,
guarde a V. E. muchos aftos•. Madrid según previenen las artículos 470 y 42S
S de enero de 1929· de los citados textos legales.
- ARDANAZ De real orden. comunicada por el se-
Sefior Capitán geneni de 'la¡ quinta fiol'. Ministro del Ejéreito, lo. digo· a
región. • V. E. para su conocimiento y demis.
, efectos. Dios guarde a V. E. muchosSefior Interventor general del Ejercito, años. Madrid S de enero de 1929.
D Dlrector a-r.t
ANTONIO LosADA
Sefiores Capitanes generales de la cuar-
ta y sexta regiones.
Sefl.or interventor general.,tet Ejército.
© Ministerio de Defensa
J8 dt alUO dt 1929 D. O. QÚ1D, 5
•
'~~I ~ ~a Punto eu que fueron alistados flecha ~:1:. carta NÚlero Delepd6a que debeNOMBRI!5 DE LOS ~ECLUTAS .., Caj. de recluta de o ae 1. de Haclt.llda que ser rda·~ carta elqlicll6 ta carta tegrada.S Ayuntamiento ProYlada Ola Mes A.lI~!di paa:o de JllI&o PtMta
---------- -----11- -- - -
Pedro Allteral f'ontdeTIla. ••.•••••••• 192 Barcelon•.••••••• Barcelon••.•... Barcelona, 55... 25 enero ••• !~ 5.eHl BarcelollL...... 501
Perfecta Sola ~oucal. ••••••••••••• " 1 Carcutlllo... . .... Navarr......... af.na • . . • ... • • 16 febrero. 1,.... 360 P&IIIplona....... 25e
M8lIrW 5 de eaero de 192t.- Louda.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer le demelva al personal
~e se expresa en la adjunta· C'elación
las c:antidades que ingresaron para redu~
dr el tiempo de servicio en fitas, por ha-
llarse comFendidos en los preceptos y
c:.os que· se indican, según cartas de
pago expedidas en las fechas, COG los
números y por ~s Delegaciones de Ha-
cienda que se expresan, como igualmente
la suma que debe ser reintegrada; la
cual percibirá el individuo que hizo el
depósito o la persona autorizada en for-
ma legal, según previenen los articulos
470 del reglamento de la ley de s:eclu-
tamiento de 1912 y 425 de la vigente.
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V A. R muchos años. Madrid
S de enero de 193').
JULlO DE ARDANAZ
Señor Capitán general de la segunda
región. .
Señores Capitanes generales de la cuarta
y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
•
. fecha Número .Delepd6n SUMA
Ide l. earta de pag~ de la de H.clenda quedebeCluet N O MB ~ es-. ~t1nOl 'Lile expidió ler reln- Oble"adoncscarta de tegradacarta de
-
DI. Mes Afio p.go paa:o Pesetas
- -
ror Ingreso hecho de mAs con
5elda41o... Ale¡.Dúo Bonlll. Pavla ••••••.• , Rec.:lnf. d(Oran.da, 34•. 22 JuUo ... 192' 436 Hueln ..... 250 con arreglo .1 articulo 4l~del Ylgente Recl.mento de
Idem ..... El mismo .......................
.....~.~\.+-3~~
192G
R~clutam¡ento.
Idem.................... 13 agollo • 281 Idem ....... 750 Ildem.
• tro ..... Carlos V.11·lIosera Plferrer•.•••. Idem de Alla, 55 .........
iComo ingreso becho de lllás
10 novbre. 1925 284 Oeron•.•••• 250 sell:ún el .rtículo 403 del cI·
tado Ret.meato.
¡ ¡..."... ~...."~""'"1.. R. O. O. de 22 de sep-
1t«luta ••. JoK Domlnguez S.lgado •••••••• CaJ' reeluta ~e Corn6••• 29 julio .... 192'l 1.185 CoruJI....... 562,50 t1embre de 1921 jO. O. nu·
mero 21~y 16 e abril dt
ldem..... Elmlamo ...................... Idem· .. •...... •· .. · .. •.. 1 27 enero •• 19211
1926 (D. . ném. 87).
1.005 Idem....... 562,50 Ildem.
Tealente O. Jesál P~rez Sienz de Mler••• Intervmdones mllltaral 1~ Por serie de .cUcaclón l. re.1.~Ico. de Larache ............. 31 julio ... 925 Valladolid .. 750 orden clrcD .r de 22 de ju-
11
110 1916 (D. O. IIim. 1(4) .'
MadrId 5 de enero de 1929.-Ard.nu.
DIETAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a elte Ministerio en 4 del
meI de diciembre pr6xim&pasado, pro-
moricJa por' el comandante ma,yor del
batallón de montafia de Gomera de Hie-
rro n6m. 11, en súpliCa de autorizaci611
. pua reclamar dífeNnCÍas de· dietas'de-
ftIIgadas en varios dW de noviembre
4e 19Q7, marzo y abril últimos pór 10_
tenientes D. Guzmán Agui:1ar Gatarda,
D. Andrés Aragón de Brea y alf~rec:es
D. José Carrasco Santiago y D. León
llateos G6mez, que .desempefiaron .co'
misiOna; 4e. conducci6nde reclutas aAinca. y lall dietas deveDgadas los días
• 'Y ~I de abrit último .por el sargento
Aatooio Veneps Ibarn, en una comi-
\i60 .del servicio en Plasencia, el ~
(q. D. g.) se ~ servido acceder a 10
solicitado, debiendo verificarse la recla-
mación al ejercicio último en la forma
reglamentaria, haciéndose constar que (lQ
le efectuq, con anterioridad.
De f'ea1 orden lo digo a V. E..para
su COJIOCÍlDiento y demás efectos. Dios
© MinisteriO de Defensa
guarde a V. E. muchos afios. M~drid
S de enero de I~.
ARDANAZ
Sefior Capitán general· de la séptima
región.
Sel10r Interventor general del· Ejército.
a •• •
". .<
·ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Exémo. Se Ell\ey (q. D g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
1>1u de la Real y Militar Oreen de San
Hennenegildo, ha tenido a bien coo··
ceder la pensión de la placa de la refé-
rida Orden, .con an,tigiiedad de 11 de
noviembre ~'!timo, alcanisario del Ejér-
cito de primera clase, disponible en la
tercera región, D. Ricardo Sauz Ade-
lantado, &lbiendo percibirla a Partir del
día primero de diciembre próximo pa-
sado.
De rea.! orden lo digo a V. E. para
su cpnocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
S de enero de !929.).. AaDANAZ
S~o~ Presidente ¿Jeonsew'Supremo
. del Ejército y Maima.
Sdi~es Capitán general de la te~ra
.región e Int~rventor general del Ejér-.
cito.
Excnw. Sr.: El Rey (q. D.· g.), de
acuerpocon 10 informado por la Asam-
blea de la: Real y' Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien dispo- .
ner se entiendan rectificada., las reales
órdenes de 18 de julio de 19ZI (D. O.nú-
mero 160) y 2 de agosto de 1938
(D. O. núnr. 168), que coocedieron la
cruz y pensión de cruz de la referida
Oreen, respectivamente, al comisar·io del
Ejército de~ clase, COI\ de.stino
en la sección de Int~i6n·de este
Ministerio, D. Primitivo Yoros' Bar-
bero, en el sentid& de que la. utigüedad
•
D. O. ll1bD. S • d~ muo d~ 1929
Seg:'.n nO-
Minhterio I Señor...
que le corresponde en la cruz; es la de
29 de febrero de 1920, y en la pensión
de cruz, la de 22 de octubre de 19Xí. ,
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años;. Madrid
5 de enero de 1929.
ARDANAZ
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
Señores Director general de Instrucción
y Adnúnislración e Interventor gene-
ral del Ejército.
!)!SPf)SlCI8ffE.~
te la ~ecroll!'ÍI ., Dir«c:i'I'~ Qeueraiet
;4l ~le Mluisteria ., d!' !ag \'tp6l\de~ci'f
Cel1rel.:~
Dirección general de Instrucción
y Administración
BAJAS
C;~cula,.. Excmo. Sr.:
ticiu r(!cibidas (!n e6te
de Iaa antoridada depeodienta del
miemo, han fa.Jlecido en la. fe·;'!..
y puntos que le expr~, los i-.
oficiales y asimilados que figuran •
la siguiente relación.
Lo que de orden' del exoelenu.ua.
señor Mi1Ú6tro del, Ej6rcito, ee pi-
bLi.ca para el debido conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos lAol.
Madrid 28 de diciembro de 1928.
El Director ceoera1.
ANTONIO LosADA
Re7.tlc;6n ,/ue JI tita. (
..
9 novbre . •• 1928 Madrid ••..••.•••• ;. Dirección Oeneral de Caraltlneros
10 dlcbre 1928
I
CádiZ ..
19 novbre ltnil ¡Zaragoza In1endencia de la 5.' región.
24 fdem 192Í1 [arguM : Servicios de lntendencl1 de Melilla.
26 novbre. :. 192B ¡Villa Sanjurjo HOIpital y En[e"!,~rfa del Ril.
26 ídem ....• !~ ¡Larache IntervencIones M,htaru Larache.
L5 novbre.• , 1928 ¡Ceuta : Grupo fuerzas Regulares Ceuta.
I
11 dicbre.... 1928i1san SebastiáD... : ... ~eg. lnfanlerla SicUia. 7.
. CabaDerfa
NOMBRes
D. Celestino Rey, Brinttll , ..
• Celestino Oarela MIranda Rato •••••.•••••
• Anlceto Oarela Rodrfguez '"
• José del del Río Jorge ..
• felipe fnertes Malacuera••••••••••••••.••
~ Luis Oms Hemtndez Oo Oo.
• José Martínez Egea Oo ..
• Antonio Cordero Cal\izares ••.••••••••• , •.
C!aaá
Sanld.d MUltar
Conaan4ante D1~lco D. Antonio Doz Soltr.. . ..
Tenlftte .edlto........ , Valeriano Htreza Oarcía •. , ••.••••.••••••
Veterinario......... , Telmo Cirujano Cirujano .
.M4sico Mayor
J4~.!.c;~U~·UeH:re~;~."', 1): MUllel A~oca Armo .
Artllleria
TelIlente eoronel ' D. Juan Miró Camacho ~
ColIIudante (e. H.).... , José Zayas Oarcfa .
Ingenieros
COronel..... . '..... D. Luis Castañón Cruzada .
Teniente coronel. .. • Juan Ramón Sena.. .. ..
Carabineros
COmalldante ••••.••••••• D. José Sánchez Ocafta y 8ánchez Ocalla ••.. '
lqvAlldoe
CapllAn D. José Hipon Marallón .
Intendencia
,
TtDiente coronel.. . ••• D. Ramón Landa de la Torre •.•••••••.•••••••
CapltiD ., , •••• , Andrés Vanrlcl Truyol .
Coronel (E. R) D. José Reina Serrano ; .
Teniente........ • Félix Oarda Rivero Burbano ~ ..
Otro....... . . . . • Primitivo Blanco Oómez .
Coronel (S. R,.) ,
Coronel , ..
Otro ' ..
Teniente coronel (S. R.).
COmandute•••.•..••••.
Otro .
Capitán (E. R.) .
Taniente .
.... "laIi11f__ I¡
dond~~~:lerOll DmIa. lIU ~nf..
Dfa MeI ~I .
Estado Mayor
Tebiente cor.nei•••..••• D. Carl~Quintana Berjuo •• ,:.... ••••••••• 15 octnbre •.. 1928
1
Davos (Sniza) .••••• Disponible J.' reció•.
hIfalIteria
,24 novbre .'.• 1928, Zaracoza Oo Afecto ZOIla Zaragoza, :13.
25 fdem •.... J928: Alicante Zona Alicante, 15.
21\ fdem , 1928; IZamora Zona Zamora. 37.
29 sepbre •• , 19'2&' Bayona (Pontevedra) Afecto Zona Pont~ftdra.
8 novbre ••. 19281 Madrid Disponible L' rtgión.
23 ídem .••.• 1928 Barcelona .••.• , .••• Reg. Ttnerlle,64.
18 fdem 1928: Alumbres (Murcia) •• Excedente, 3.' reglón.
28 fdein 1928
1
Larache Mebal·1a Lar.che, 3.
9 novbre 1m Sevilla Oo .. ~'Oo'"'' Disponible 2.' región J afecto Reci-
1 miento Cazadores Alfanso XII.
29 fdem Oo 1928, Ceuta .. , ......... ' Reg. Cazadores Alcántara.
9 fdem , 1928
1l
RiYldesena (Ovledo) Idem.
22 novbre ••• 1928 Rota (Cidiz) .•••.••. Disponible voluntario 2.' regl6n.
'l:I ídem ••.•. 19'2& Bnrgos •. , ..••.•.• ,. A.cend,do del Parque y rel~rva de la
. I1 6.' reglón.
~ novbre 1928 Madrid , '" Supernumtrario La rclPón. .
1 fdem 1928 'Idtm Di.ponlble v.¡~ntarioL' rellón.
~Madrid 2ll de dioiembre de 1928.-iMalla.
. COIlllrfa I cm __
LÍCENdAS' "
Dios guard~ a V. S. muchos años.
Madrid 5 de enero de ~929.
arou.....
. LICENCIAS
F.,¡ vista de la ínstalicia promovida por
'. el alumno de esa Academia D. Secimdi-
,110 Díaz de Garayo y Alonso y el cer-
~ facultativo que acompaña, de or·
.4eft del Excmo. Sr. Ministro del Ejk--
~(). le le conceden dos meses de pró-
,lW'oga a la licencia que por éDfermo iie-:
.:~:~ s Burgos. . .
Señor Director de la Academia de Ca·
baUeria.
Sdioces Capitanes. generales de la sex-
,u Y séptima regiones.
Excmo. Sr.: De erden del Excnw. se-
ñor Ministro del Ejército, se concede
un mes' de -licencia l'Or 'enfermo, para
Granada, al alumno de la Academia ele
Artillería D. RafaeJ Boloix Villalbá, la
que se le empezari a coutar a partir de
la fecbaeu flUC se ausente· del citadit
Centro • eDlIdu-.
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Dios guarde a V~ E. mucl10s años.
Madrid S de enero de 1929·
,
El Director ¡etl'!1'81.
AHTONI0 LoSADA
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señor Q.pitán general de la segunda
región.
ce"I"."'.' ••. EltI'Cltt '"1'''''
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la
Presidencia de este Alto Cuerpo y
con fecha de hoy se dice a la Di-
rección general de la Deuda y Cla-
ses Paaivas lo que sigue:
«En vÍlrtud de las facultades C()l!l-
feridas a este Consejo Supremo por
ley de 13 de enero de 1904, ha aoor-
dado clasificar en la situación de
retirado, con derecho al haber men-
sual que a cada uno 6e les seiala,
a los jefes, oficiales e !individuos de
. tropa que figuran en la siguiente re-
lación, que ~ principio. con el co-
ronel de Infanterfa en reserva don
Manuel Peoli Diviño y termina con
el guaordia civil primero, inútil, Ino-
cencio Sarri6 Qi.scar.
Lo que de orden del exoelentÚli-
mo señor Presidente, comunico a
V. E. para su conocimiento y efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de
1928.
El GeueraJ Secretario.
Pm1l0 VERDUGO CASTRO
A
B
1
.
HABER FECHA Punto de residencia de los
ARMA que les ca- en que deben em- Interrsados 1Delegación por
rresponde pezar a percibirlo dando esean cobrar
NOMBRES EMPLEOS .0 OIlSE~ACIONeS
CUERPO Punto DelegaciónPtas. Ct•. Día Mes Alio de residencia. de Hacienda
D. Manuel Peoli Diviilo •••• '" •• Coronel en re- Infaaterla... 900 00 I entro ... 'I:¡rvalencla•.•••• Valencia........serva .••••••
• jasé López Cerezo Martínez.•• Idem ........ Caballería •• 900 00 Ildem ... I ildem ........ Idem...........
, Rosendo Mauriz· Martínez ., •• Idem ......... ArtllleríL ••• eoo 00 I ídem.••• 19291Santa Cruz de Tenerlfe••••••••( TeDerlfe•.••
pa~adurl. de 1.
o Manuel Rulz Soldado y He- Idem ......... ldem ....... 900 00 Ildem ., 192'.: [Madrid....... Irecclón faa\.
rrero ............... ' .,. ", de la Deu a y
Clases Pasivas.
o julltn Velarde y Oonzüezjldem ......... '.~ ... " ..~ 750 00 t ídem ... 1929 Sevilla........ Sevilla•.••••••••Nandin....................
o CrlstóbalCastalledaCastalleda Idem ......... Ouardla élvll 900 ~ 1 fdem.••• :: san Pernando. Ctdlz ..........o MlUluel Díaz Mazoy. • •• . • . ••. ldem......... Idern ..... 900 Ildtm••.• ~?rulla ..•••. , Cornlla.........
, José de la Vega Lombardla.... Mem......... Idem •.••..• 900 00 1 ídem.••• 19~ L.abra •••.. • •. Córdoba..•.....
ra~adurla de la
. d laterventor de IntervenciólI 900 00 . Irección raloo Luis Rodn¡¡:o Ater! o......... Distrito en íd. Militar .••• Ildem.. 1929 Madrtd....... de la Deu!a y
Clases Pasivas
, Eusebio Alvaro Acebedo...... Teniente coro- lnfanterla••• 833 3 1 ídelll.•. 1920 Al ¡ I I 1CoII dcreele & .nllm lIenel en íd ... mer a....• ,. Almer a......... oficio. .,
tPa~adUrla de la
o josé Rulzde la Morena ....... Tte. coroneL. Idem •. 750 00 I dicbre •. Irección ¡¡:ral..... 1928 Madrid....... deJa Deuda y
CapltAn I!. R. I
Clasea Pasivas
.' Aurello Bravo Ramos ..••••• , • en reserva.. lldem ....... 450 00 1 enero... 1~ Palencia••.•. .- P.lenci•.•••.... ldem.
• Tlmoteo Bernardo Alonso.•••• Idem •• ...... Idem ....... 450 00 I ídem.•.• 1929 León......... León............ Idem.
• franclsco Rimos Oalbello•••• Idem~........ ¡dem ....... 460 00 1 tdem.... 1920 Marvella...... Málaga......... Idem.
, fau.tlno Andreu Jlmeno..... ' Teniente E. R. Idem ....... 133 33 1 novbre. ¡MOrlta de Ja-1928 Ión ......... Zara¡oza .......
• Alejandro Oarcla Caldera.. ••. Idem......... Caballerla .•¡ 450 OC I enero .•. 192J Zaragoza ..... Idem ...........
ra6adurla de la
450 OC Irecclón ra\.• Enrique Arteta Cetlaa ..... ; ., Mlislc:o.•.•.•. Alabarderos. I dicbre • 1928 Mldrid....... de la Deu~a y
• Vicente Ramos Oarela ....... Suboficial ...... Infantería ... ' ~ CI..~P"~ .-255 75 1 ene'O .•. 192 Idem........'f Idem............
• Anton;o ROdrltJuez Mateo ••• , Idem. •••. •• •. Idem ...•.•. 1 255 75 1 IdemO' •. 192 Lu¡o ......... Lugo...........
• José Expósito ordillo ....... Idem ........ Ouardl.c1vW 312 30 1 Id.m..•. 19 Carmonl.•.••. Sevlila..........
• Constantino P~rez Rivera •••• Idem.•••••••• CarabIneros. 312 31 1 ídem.... I ,Premiá del Mar Barcelona •.•.••
osé Ballul, Benavent...... • . •... sargento..... ldem ....... 279 4 lldem...• '3C....'.'.... V..,,';, •.•••.•
edro Oarcía Jlménez........... Idem licdo.••. Idem...... 266 58 1 sepbre .. I Barcelona.•..• Barcelon•••.•..1Maestro sillero! 178 7; 1 Idem ..... : •. , Idem............D. FrancIsco Olmos Allé ••••• , •• guarnicionero Caballería •• 1 enero .••
, Antonio Martorell Perelló.• ,. IConserje 2 ' .... IIntervención 22~ 00 Ildem..•. 1 JIdem ........ ' Id.m............
t' O IJo R ¡OUardla l.' in-lO d' . Ips ID ar ansanz. .... .... útil ........ uar taClv 1 171 57 I novbre. 192 , Reus.......... Tarragona.......
aldomero S4ncbt,ll ~Odli¡rU9 ••• ldem......... ¡Idem....... 196 ,~ , ~dem...• 1928 Barcelona..... B81«lona.••.••.nocencio $arrió~r ••• ".,••• Idern......... Idem ..•••.. , 122 I octubre. 19281 BeUrreguar •.• Valencia .•....•.
Madrid 13 de diciembre del92ll.-E) Oeneral Secretari9. Pedro Verdugp Castro.
:.ADRID.-T,U.UISlI .111. DUouft
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